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2004 年至 2015 年连续 12 年的中央一号文件，都是
聚焦“三农”问题，显示了党中央和国务院对“三农”问































































































低 1175 元、923 元、626 元、1145 元，导致粮食进口数量
持续增加。国家海关统计数字显示，2014 年我国粮食产





























































































产业化，并迅速在全国范围内推广，成为 20 世纪 90 年代
我国农业改革与发展的典范，得到中央的充分肯定和大
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